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摘  要 
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集、整理和分析的基础上，确定采用 C/S 和 B/S 混合模式，使用 Spring MVC + 


























In recent years, with China's economic development, social mobility is more 
frequent, resulting in a series of public security problems. The school is a place where 
a lot of people gather, and its safety management is particularly important. The strict 
control of person accessing to campus is needed. However, the traditional 
management approach where there are many loopholes and shortcomings has been 
unable to meet the needs of school safety management. The need to change this 
situation is urgent. 
In this paper, the status of the visitor management of Fujian Economic School 
conducted an investigation. And comparing to current visitor management systems 
products, an idea is offered to develop the visitor management system. Based on the 
collection, collation and analysis of the actual needs of the school, the use of C/S and 
B/S mixed mode, and Spring MVC + MyBatis framework, and MySQL relational 
database are determined as a whole to achieve technical solutions. Through system 
design, function modules design and database design, the ideas is clarified. The whole 
system is divided into visitor registration terminal and visitor management server to 
support multiple networking visitor registration terminals. Section of system 
implementation lists the environment of system development and running. The user 
interface shows the functionality of the system. The major configuration and 
implementation source code are given, as well as the test cases to verify system 
functionality is provided. 
The system integrates the second generation ID card reader, the module of 
document scanning and OCR recognition, barcode capturer, video camera, and 
printers, supplemented by software implementation of VoIP calling function to 
achieve a convenient visitor registration operation. The system also provides historical 
data query and statistical functions. The system is safe and stable, and meets the 
requirements of the school visitor management. 
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2.1  Spring MVC 简介 
Spring MVC 是 SpringFrameWork 的后续产品，已经融合在 Spring Web Flow
中[5]。它是一种基于 Java 实现的、采用 Model-View-Controller 设计模式的轻
量级 Web 框架。它使用了 MVC 架构模式的思想，将 Web 层进行职责解耦，将业务、
展示和控制进行分离，为简化 Web 开发提供有力支持[6]。Spring MVC 具有以下特
点： 
1、各种角色清晰地分离开，均由特定的对象来实现； 
2、天生与 Spring 框架集成在一起，可以使用 Spring 提供的控制反转
（Inversion of Control）容器和面向切面编程（Aspect Oriented Programming）
功能； 
3、支持 RESTful 风格的 URL； 
4、添加更多的注解，可完全由注解驱动； 
5、支持灵活的 URL 到页面控制器的映射； 





2.2  MyBatis 简介 
MyBatis 的前身是 iBatis—一个基于 Java 的持久层框架，iBatis 本是
Apache 的一个开源项目[7]，2010 年这个项目从 Apahce 软件基金会迁移到了
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